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The Preferences Level and Glycemic Index of Steamed Getukwith the Addition of Goroho 
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Salah satu pencegahan dan penanganan penyakit degeneratif diantaranya diabetes melitus 
dengan cara menggunakan konsep indeks glikemik (IG) dalam pemilihan makanan untuk dikonsumsi. 
IG tinggi dapat memperparah penyakit diabetes melitus. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tingkat kesukaan dan indeks glikemik getuk dengan penambahan tepung pisang goroho 
(M. Acuminate). Metode yang digunakan uji hedonik untuk tingkat kesukaan dan metode incremental 
area under the blood glucose response curve (IAUC) untuk indeks glikemik serta di analisis dengan 
menggunakan SPSS16. Hasil analisis menggunakan uji friedman bahwa p=0,000 lebih kecil dari 0,05 
maka ada pengaruh penambahan tepung pisang goroho terhadap warna, aroma, tektur dan rasa getuk. 
Formula getuk terpilih dari tingkat kesukaaan adalah formula getuk dengan penambahan 20% tepung 
pisang goroho dan Indeks glikemik dari getuk ini adalah 82,35% kategori IG tinggi. Disimpulkan 
bahwa getuk kukus dengan penambahan 20% tepung pisang goroho merupakan getuk paling disukai 
oleh panelis dengan indeks glikemik tinggi sehingga penderita diabetes melitus hanya boleh 
mengkonsumsi dengan porsi yang sesuai tidak lebih dari 65 g. 




One of the prevention and treatment of degenerative diseases, such as diabetes mellitus, is by 
using a concept of Glycemic Index (GI) as a selective food consumption methode. A high GI 
canworsten diabetes mellitus. The purpose of this study is to determine the preferences level and 
Glycemic Index of getuk (a tradiotional Indonesian dishes using a sweet potato) with the addition of 
Goroho Banana Flour (M. accuminafe). This study is done by using a hedonic methode to assess the 
preferences level and Incremental Area Under the Blood Glucose response Curve (IAUC) methode to 
assess the Glycemic Index and will be analyzed by using a SPSS program. The result done by using a 
Friedmean Statistic Test states that the P-Value = 0.000 for more than 0.05 known that the addition of 
Goroho Banana Flour effected the increase of flavor, color, and texture of getuk. The formula of getuk 
selected by the preferences level is the getuk with addition of 20% Goroho Banana Flour formula and 
the Glycemic Index of this getuk is 82.35% (High GI). In conclusion, steamed getuk with addition of 
20% Goroho Banana Flour that is categorized High GI product is the most preferred by panelists, 
that’s why patients with Diabetes Mellitus can only consume it less than 65 g. 
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